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de   jeunes  du  même  type  dans   les  Jeunesses  populaires  françaises  (JPF),  directement
placées sous l’égide du PPF. La mort brutale de Doriot en février 1945 et la capitulation
allemande entraînent la fin du PPF et de ses différentes structures. 








iconographie),  ainsi  que  de  certains   journaux  extérieurs  au  parti,  mais  qui   lui  sont
favorables.  Ces  différentes  sources  se  trouvent  au  format  papier  à  la  BDIC  et  sous  la
forme de microfilms à la BNF3. Notre article s’appuie également sur le matériel militant
du  PPF   (tracts,   affiches,   brochures,  pamphlets,   etc.),  disponible   à   la  BNF   et   à   la
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Bibliothèque   La   Contemporaine   (ex   BDIC)   également,   mais   surtout   aux   Archives
nationales  (AN)  et  aux  Archives  de   la  Préfecture  de  Police  (APP).  Certaines  sources,
également,  proviennent  de  notre   collection  personnelle   – ainsi  de   la  partition  de
l’hymne de l’UPJF ou de certains tracts. 
 
L’UPJF : origine, organisation et sociologie
3 « Le  P.P.F.  est  un  jeune  parti.  C’est  aussi  un  parti  de  jeunes.  [...]  Sa  doctrine  est  une
doctrine de jeunesse. Ses chefs, ses cadres, sont jeunes4. » Dès sa création en 1936, le
PPF s’autodéfinit par sa jeunesse, qui lui serait constitutive. « Notre parti est la jeunesse
même »,  explique  ainsi   l’un  de   ses  membres  en 19375.  La  moyenne  d’âge  y  est  de
30-40 ans et Doriot lui-même a 38 ans quand il fonde son mouvement, ce qui en fait l’un
des  plus  jeunes  chefs  de  parti  en  France,  avec  Maurice  Thorez  (en 1936,  François  de
La Rocque a 50 ans, Léon Blum 64 ans, Louis Marin en a 65). Selon Gringoire, « le parti
populaire  de  Doriot  n’a  que  des   jeunes :   c’est   sa   force ;   c’est  de   là  qu’il   tire   son
unanimité6 ». Néanmoins, la conception qu’a le PPF de la jeunesse est plus irrationnelle
que  générationnelle  ou  biologique,  puisque  même  passé  50 ans,  un  militant  du  parti
reste jeune. Ainsi du responsable marseillais Simon Sabiani, âgé de 51 ans en 1939, «




jeunes  collaborationnistes  parisiens  aux  vieillards  de  Vichy,   jugés  trop  tièdes  et  pas
assez radicaux.




viennent  des   Jeunesses  communistes,  un  des   Jeunesses  socialistes  et   le  dernier  est
jociste.  L’UPJF  entend  s’adresser  à   l’ensemble  des   jeunes  « nationaux »  qui  désirent
combattre   le  bolchevisme.  Sociologiquement  elle  entend,  comme  son  nom   l’indique,
s’adresser à tous les jeunes Français : le jeune ouvrier, mais aussi le jeune paysan, le
jeune  étudiant,  de  la  métropole  comme  des  colonies,  sont  conviés  à  la  rejoindre.  Le
récit UPJF (c’est-à-dire la façon dont elle se raconte, qui ne correspond pas forcément à
la  réalité),  comme  le  récit  PPF,  ne  manque  d’ailleurs   jamais  l’occasion  de  mettre  en
avant cette synthèse « populaire française » qu’elle prétend être parvenue à mettre en
place. « Nous faisons la fusion des classes, explique-t-elle : les fils d’ouvriers se mêlent
avec   les   fils  de  paysans  et  de  bourgeois9. »  Pour  son  deuxième  congrès  national  en
avril 1939, sur 439 délégués, l’UPJF donne le chiffre de 96 étudiants, 74 jeunes paysans,
69 employés,   153 ouvriers   et   47 jeunes   sans   profession.   110 viendraient   du
communisme, 26 du socialisme, 9 des radicaux, 9 des Jeunesses Patriotes, 5 de l’Action
française, 35 des Volontaires nationaux et 245 n’auraient jamais fait de politique10. De
tels chiffres servent  avant  tout à légitimer  le  caractère populaire et  interclassiste  de
l’UPJF.  La  réalité  est  sans  doute  différente,  surtout  avec   l’évolution  du  parti,  car   la
classe moyenne et la petite bourgeoisie fournissent le gros des rangs du PPF11. 
5 Néanmoins,   il  est  vrai  que   le  PPF  et   sa  branche  de   jeunes,  attirent  des  éléments
disparates   issus  de  toutes   les  tendances  politiques  (« spontanément,  de  droite  et  de
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gauche,   les   jeunes   se   sont   rangés   sous   le  drapeau  de   l’U.P.J.F. »),   et  d’autres  qui
n’avaient   jamais   fait  de  politique   avant12.  Ainsi,   le   jeune  Maurice  Duverger,   futur
politiste et juriste éminent, venu de l’Union populaire républicaine (UPR) de Philippe
Henriot, très à droite, entre au PPF en même temps que Marc Granet, venu lui de la
gauche  chrétienne.  Les  deux  garçons  se   lient  d’amitié  au  sein  de   l’UPJF13.   Il  existe
également  au   sein  de   l’UPJF  une  « Section   féminine »  dès  octobre  1936,  qui  prend
véritablement  son  envol  en  avril  1937  et  se  rebaptise  les  « Jeunes  Filles  Françaises »
(JFF) en juin 1938 – un titre qui veut concurrencer les Jeunes Filles de France du Parti
communiste.  Avec   la  radicalisation  du  mouvement  doriotiste  à  partir  de  1937-1938,
cette  soif  d’unité  de   la   jeunesse  française  au  sein  de   l’UPJF  se  meut  rapidement  en
volonté d’union totale : l’UPJF doit devenir, au fond, le mouvement de jeunesse unique





savoir  un   succès   initial   indéniable   en 1936-1937   (avec  probablement   35 000 jeunes
doriotistes à la fin 193715), puis un essoufflement et un déclin avant la guerre. À cette
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Jacques Doriot remet son fanion à la section UPJF de Cassel, tandis qu’un jeune doriotiste prête
serment
La Liberté, 24 août 1937
 
Les « missions » assignées à la jeunesse doriotiste 
6 L’ambition  principale  de  l’UPJF  tout  au  long  de  son  existence  est  d’offrir  aux  jeunes
Français et Françaises « une vie belle, saine, joyeuse » dans une « France nouvelle, libre,
unie ». Or, cette ambition ne pourra se réaliser qu’en chassant les ennemis intérieurs,
toujours  plus nombreux  au  fur  et  à  mesure  de  la  radicalisation de  l’UPJF.  Entre 1936
et 1944, le communisme reste « l’ennemi no 1 » du jeune doriotiste. Adoptant à son tour





France  que  la  jeunesse  travaillera »,  explique  Doriot  au  premier  congrès  national  de
l’UPJF19.  Corollairement,   l’engagement  des   jeunes  doriotistes  est  vécu  – en   tout  cas
défini – comme un engagement total, absolu et révolutionnaire : il correspond à cette
« révolution nationale » prônée par le parti de Doriot dès 1936 et qui, à défaut d’être
économique   et   sociale,   doit   au  moins   être   politique,   culturelle,  morale   et  même
physique.  Plus   le  parti   se   radicalise  et  plus   ses   jeunes   s’auto-représentent  comme
d’authentiques   révolutionnaires   au   service   d’une   mission   intransigeante   de
régénération   nationale :   « DORIOT   AU   POUVOIR !   Vive   la   Révolution   nationale
populaire   française ! »,   proclame   l’hebdomadaire   de   l’UPJF,   Jeunesse  de  France,   le
18 mars 193920. Évidemment, le contexte de l’Occupation n’arrange rien : en 1941, l’UPJF
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se   considère   comme   « la   communauté   spirituelle   nationale   révolutionnaire   de   la
jeunesse française », tandis qu’un appel est lancé l’année suivante : « Si tu as la foi, si tu





Victor  Arrighi,  chargé  des  affaires   impériales  au  sein  du  parti,  explique  qu’une  fois
Doriot au pouvoir, « la France et la jeunesse auront retrouvé l’esprit impérial22 ». 
9 Dans   un   parti   qui   se   caractérise   dans   les   années 1930   par   son   culte   du   chef
paroxystique,   l’UPJF  doit  conditionner  ses   jeunes  dans   l’idolâtrie  doriotiste.  « Ainsi
donc, jeunesse élue, tu as trouvé et ton maître et ton guide », écrit en 1939 Yves Dautun
à  propos  de   cette   relation23.  Dans   le   langage  UPJF,  donc,  Doriot   est   à   la   fois   le
« libérateur de la jeunesse », le « père de la jeunesse » ou le « chef de la jeunesse ». Le
célèbre   slogan  « LA   JEUNESSE  À  DORIOT »,  qui  durera   jusqu’en 1944-1945,  apparaît
en 193924,   tandis   que   dès 1937   le   récit   PPF   parle   de   « jeunes   doriotistes »   ou   de
« jeunesse   doriotiste25 »,   voire,   déjà,   de   « jeunesse(s)   populaire(s)   française(s)26 ».
Finalement,  c’est  dans  Jeunesse de France du  14 mai 1938,  la  feuille  de  l’UPJF  avant  la
guerre, que l’on trouve le témoignage le plus flagrant de cette célébration du chef – un




n’ont   trouvé  que  des  vieillards,   ils  ont   subi,  maintenant   ils  veulent   servir.   […]
Menteurs de droite et de gauche, vous nous avez assez trompés. Il y a enfin un parti














parti.  Ces  futurs  cadres  populaires  français,  ce  sont   les   jeunes  d’aujourd’hui  qui   les
formeront28 ».  Le  PPF  promet  en  outre  à  ses   jeunes  un  rôle  à   jouer  dans  « l’ordre
nouveau » de « l’État populaire français » qu’il entend instaurer, car pour le moment, se
plaint  Doriot,  « la   jeunesse  n’a  pas,  dans le  pays,   la  place  qu’elle  mérite29 ».  Pour   le





inconditionnelle   semble   partagé   par   les   jeunes   eux-mêmes :   «   Camarades,   notre
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« sacrifice »  ou  « héroïsme »  (la jeunesse française  « doit  savoir  vivre héroïquement34
 »). Enfin, outre la violence verbale, la violence physique n’est pas non plus absente de
cet  engagement  et  des  pratiques  de   l’UPJF  avant   la  guerre.  Dès 1936,  des  bagarres
fréquentes  ont  lieu  entre  jeunes  doriotistes  et  jeunes  communistes,  qui  se  disputent
l’avenir idéologique du pays35. Les trois premiers « martyrs » du PPF entre 1937 et 1938
sont tous de jeunes militants tués au cours de violentes altercations avec les « rouges ».
D’ailleurs,   le   culte  des  morts  du  parti  n’oublie   jamais  de   revenir   sur   ces  « jeunes





Les raisons d’un engagement extrême
12 Il reste difficile d’appréhender les raisons exactes d’un engagement, qui sont toujours
plurielles38.  De  plus,   les   sources   concernant  des   jeunes   qui,  pour   beaucoup,   vont
s’engager  dans  la  collaboration la  plus extrême  manquent.  Il  existe  d’ailleurs peu  de
témoignages de jeunes doriotistes ou de jeunes fascistes français en général et parmi
ceux  qui  iront  jusqu’au  bout  de  leur  engagement,  beaucoup  vont  trouver  la mort  ou
vont fuir la France à la Libération. C’est le cas, par exemple, du Breton Tony Guédel,
ancien  des   Jeunesses  Patriotes39,   responsable  de   la  propagande  de   l’UPJF  avant   la
guerre40,  engagé  dans  la  LVF41 et  partisan  d’un  antisémitisme  forcené 42,  condamné  à
vingt ans  de   travaux   forcés  en 1945  et  qui   s’exile  en  Espagne  pour  échapper  à   sa
sentence43. 
13 L’adhésion  à  un  parti  politique,  hier  comme  aujourd’hui,  ne  va  pas  de  soi.  Parmi  les
raisons  de   l’engagement  d’une  partie  de   la   jeunesse   française  au  PPF,   le  contexte
national   compte   sans   doute   beaucoup.   La   crise   qui   frappe   la   France   dans   les




parler  du  « suicide  de  notre   jeunesse »,  considérant  que   sa  création  répond  à  une
urgence, car l’heure est grave. Cette jeunesse tourmentée offre une cible de choix pour
un   parti   populiste   comme   le   PPF,   Doriot   devenant   « celui   qui   nous   sauvera   de
l’incertitude  du   lendemain,  du   chômage,  de   la  misère45 ».  D’autre  part,   l’idéologie
jeuniste,  activiste  et  conquérante  du  PPF,  mais  aussi   la  personnalité  de  Doriot   lui-
même,  « le   jeune  chef  du   jeune  Parti  Populaire  Français46 »,  et  plus  généralement  la
jeunesse des responsables du PPF plaisent également. Selon le PPF Ramon Fernandez, la
symbolique,  l’esthétique  et  le  spectacle  politique  qui  caractérisent  le  parti  de  Doriot
jouent également leur part dans la séduction que ce dernier exerce sur une partie de la
jeunesse française47. Pour certains jeunes plus arrivistes enfin, le PPF, surtout au temps
de  ses  premiers succès,  est  un  tremplin  permettant  de  se   lancer  en  politique  et  de
s’élever socialement. C’est le cas, par exemple, du jeune bordelais Maurice Duverger,
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internes   renforcent   cette   vie   communautaire.  Avec   la  marginalisation  du  PPF,   ce
militantisme  se  rapproche  toutefois  du  sectarisme  et  l’engagement  au  sein  de  l’UPJF
s’éprouve désormais avec un « splendide orgueil », sur le mode de la conjuration. C’est-
à-dire   que,   se   sachant   minoritaire   et   clamant   tout   haut   son   mépris   de   la   « 
démocrassouille »,  « d’un   système  désormais  pourri en   sa   totalité »  et  des   (jeunes)
Français qui ne comprennent décidément pas, l’UPJF/PPF se représente et s’envisage
comme la seule force apte à sauver et à régénérer la France, contre son gré s’il le faut50.




dans   la  presse  partisane  et   les  nourrissons  qui  naissent  de  ces  unions  sont  déjà  de
« futurs U.P.J.F. » ou de « futur P.P.F. ». Enfin, l’UPJF dispose de sa propre symbolique à
travers son drapeau, son insigne, son chant En avant jeunesse !, son serment au chef et au
parti,  sa  devise,  ses  slogans,  puis,  à  partir  de 1941,  son  uniforme   (chemise  bleue  et
brassard). Pour diffuser son message et sa propagande, l’UPJF d’avant-guerre se dote
d’un   journal,  Jeunesse de France (premier  numéro  le  30 avril 1937).  Sous  l’Occupation,
l’UPJF/JPF,  qui  bénéficie  désormais  des subsides  de   l’Occupant,   édite   son  bulletin
intérieur au titre éloquent Entre-nous, qui devient Révolution ! en 194251. 
15 L’UPJF  se  dote  dès  sa  création  d’une  devise  censée  « répondre  à  tous  les  besoins  des
jeunes52 »  et  qui  ne  variera  plus,  même  si  elle  recouvrira  des  réalités  différentes  à
mesure  de   la  radicalisation  du  mouvement  doriotiste :  Action – Éducation – Distraction.
Action  contre   le  communisme  d’abord,  qu’il  s’agit  de  concurrencer  sur  son  propre
terrain par l’activisme et par la propagande « (le Parti Communiste, prévient Doriot, ne
s’est  pas désintéressé  de  la question  de  la jeunesse,  loin de  là53 »). Il s’agit,  en fin de
compte,  d’arracher   le   jeune   travailleur  aux  griffes  du  « bolchevisme ».  Action  pour
« refaire  la  France »  enfin,  dans  un  sens  qu’on  devine  largement  antirépublicain.  En
matière  d’éducation  ensuite,   l’UPJF  promeut  à  ses  débuts  une  « éducation sociale  et
générale de   la   jeunesse »  assez   floue,  à  base  de   cercles  d’étude  et  d’apprentissage
professionnel,  mais  qui   se   transforme   rapidement   (1938-1939)   en   la   revendication
d’une   culture   national(ist)e   sélective,   exclusive   et   « épurée »   pour   la   jeunesse
française : interdiction de la littérature « bolchevisée54 », lutte contre la « décadence »
(aussi  bien   la  décadence  politique  que  culturelle),  accent  mis   sur   la  décence  et   la
morale, exaltation du « devoir », lutte contre le matérialisme au profit de davantage de
« spirituel55 »,  vision  réactionnaire  des   femmes,  antiparlementarisme,  antisémitisme,
xénophobie   et   culte   du   chef.   Enfin,   la   partie   distraction   est  moins   surprenante,
puisqu’elle encourage au même titre que d’autres mouvements de jeunesse français le
camping, les bals, le sport (notamment via la création de l’Union Sportive de la Jeunesse
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Tract des Jeunesses Populaires Françaises
1943, coll. Antoine Godet
16 La  xénophobie   et   le  nationalisme   constituent  une  autre   raison  de   s’engager  pour
certains jeunes qui, dans des années 1930 marquées par le repli sur soi et la haine de
l’autre,  ont  visiblement  peur  du   lendemain  et cherchent  un  bouc  émissaire  à   leur
propre condition. Les « métèques », mais surtout les juifs constituent la cible première
de l’UPJF, qui, à partir de 1938, se montre bien plus véhémente et brutale que le PPF
dans   son   antisémitisme :   « Nous   en   avons   assez   des  Weidmann,   des  Hersthel   et
compagnie.   [...]   La   France  n’est   pas   un   dépotoir.  Gouvernement,   au   travail !  Des
mesures ! Police, au travail ! Des rafles monstres et le nettoyage de la maison France.
Notre pays n’est pas une boîte à ordures, cela il faut qu’on le sache57 ! ». Partisane d’un





que,  « contrairement  à   la  France  qui  ne  fait  rien  pour  sa   jeunesse,  [les]  autres  pays
s’occupent   des   jeunes,   ont   une   mystique   des   jeunes59 ».   Jeunesse  de  France  fait
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régulièrement de la publicité pour des publications de l’Italie fasciste et agrémente ses
colonnes  de  photos  du  Troisième  Reich  aux   légendes  dithyrambiques.  Pourtant,  ses
responsables se défendent de toute émulation : « Il ne s’agit pas, encore une fois, d’être
nationaux-socialistes,   ou,   tranchons   le   mot,   hitlériens !...   […]   Il   s’agit   seulement
d’apprendre, d’étudier pour connaître60. »
 
L’impact et les conséquences d’un engagement :
l’UPJF sous l’Occupation
17 Sous l’Occupation, le PPF ayant choisi la voie de la collaboration la plus extrême, les




radicalisation  personnelle  plus  ou  moins  rapide.  C’est   le  cas,  par  exemple,  de  Marc
Adam, 16 ans en 1940, qui, venant des Jeunesses Etudiantes Chrétiennes (JEC), s’engage




18 Dans  ce  contexte  inédit  des  années 1940-1944,  les  positions  des  jeunes  doriotistes  se






font  désormais  pleinement partie  de   son  programme  discriminatoire,   activiste   et








le   front  de   l’Est,  où  de  nombreuses  horreurs  sont  commises  contre   les  populations




ces  jeunes  gens  justifient  sans  ambages  le  meurtre  de  masse :  « Dans  notre  chambre
nous  sommes treize :  quatre  du  PPF,  un franciste,  un RNP, deux  miliciens,  les autres
rien. [...] Nous sommes plongés dans une terrible discussion sur les divers moyens de
tuer les vieillards et les inutiles, Juifs compris, que je ne peux plus aligner. » La lettre se
termine  par  « Petit  papa  chéri,   je   t’embrasse   fort,  ainsi  que  mémé66 »...  Quant  aux
responsables du PPF, ils se félicitent que « la L.V.F., puis les S.S. [...] ont vu s’engager
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gaullistes  et   les   symboles  de   la  République.  Pendant   toute   l’Occupation,   les   jeunes
doriotistes   sont,   à   l’image   du   PPF,   majoritairement   méprisés   et   rejetés   par   la
population française et par les autorités locales, avec lesquelles ils entrent souvent en
















jeunes ».  En  définitive,   l’UPJF  suit   l’évolution  du  PPF,  qui  elle-même  correspond  au
parcours personnel de son chef Jacques Doriot, passé de l’extrême gauche à l’extrême
droite en un temps record. Fondée majoritairement par d’anciens communistes, l’UPJF
se  fascise  dès 1938,  avant  de  terminer  comme  auxiliaire  des  nazis  sous  l’Occupation.
Outil aux  mains du PPF, cette  jeunesse mobilisée, vindicative et  nationaliste, devient
une jeunesse criminelle quand la situation s’y prête. Pour autant, son existence raconte
et   témoigne   d’une   forme   d’engagement   politique particulière   dans   un   contexte
particulier.  D’ailleurs,  la  majorité  des   jeunes  politisés  des  années 1930  rejoignent  les
Jeunesses   communistes,   socialistes  et   le  Front  populaire72.  D’autres   combattent  en
Espagne  aux   côtés  des   forces   républicaines  en 1936-1937.  D’autres,  enfin,  viennent
grossir les rangs de la Résistance pendant l’Occupation. 
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Nevertheless,  beyond  its  irrational  rather  than  generational  definition  of  young  people,  there
was a youth movement within the PPF: the Union Populaire de la Jeunesse Française (Popular
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